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『王子と乞食』論
On The Prince and the Pauper
 The Prince and the Pauper consists of thirty-three chapters and Conclusion. In the novel 
the stories of the prince and the stories of the pauper are mostly depicted independently and 
in contrast. It is natural that the prince and the pauper should have very different experiences. 
Yet, the prince/king never fails to behave as a prince/king; the pauper unconsciously comes to 
behave as a king. They are very much like with each other in that both of them show mercy. 
This essay maintains that Mark Twain blesses through this novel the mercy of the prince/king 
and the pauper.
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